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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
Śp. prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (1957-2011)* 
Arkadiusz Kołodziejczyk, urodził się w 23 kwietnia 1957 r. w War-
szawie w rodzinie inteligenckiej jako syn Czesława i Teresy z domu Bie-
siadecka. 
W latach 1964-1972 uczył się w stołecznej Szkole Podstawowej nr 28 
a następnie w Liceum Ogólnokształcącym nr 28 im. Ruy Barbossy. 
W latach 1977-1981 studiował na Wydziale Historycznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego na kierunku historia ze specjalnością pedago-
giczną. 11 czerwca 1981 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Ryszarda 
Szaflika obronił na pracę magisterską zatytułowaną „Tatarzy bialscy 
w XVII-XX wieku". Praca uzyskała stopień bardzo dobry. 
W listopadzie 1981 r. rozpoczął pracę, jako asystent stażysta w Mu-
zeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Już w styczniu 1982 r. 
zmienił pracę i został nauczycielem historii w Szkole Podstawowej nr 
212 im. Krystyny Krahelskiej w Warszawie. Wówczas rozpoczął działal-
ność w ruchu ludowym. 
26 października 1983 r. został zatrudniony na etacie inżynieryjno-
technicznym w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Pełnił wówczas funkcję sekretarza naukowego problemu resor-
towego dotyczącego dziejów ruchu ludowego, kierowanego przez prof. 
Zygmunta Hammerlinga. 
W okresie 1 stycznia - 31 sierpnia 1986 r. był starszym asystentem 
w sekcji Historii Politycznej Polski Odrodzonej w Centralnym Ośrodku 
Metodycznym Studiów Nauk Politycznych przy Uniwersytecie War-
szawskim. Pracował tam pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Mater-
nickiego. 
Po likwidacji wspomnianego ośrodka, od 1 października 1987 r. 
rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też pracował nieprzerwa-
nie do 30 września 2004 r. 
* Prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, członek Kolegium Redakcyjnego „Szki-
ców Podlaskich" zmarł nagle w czasie przygotowania niniejszego zeszytu do druku. 
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Od 1981 r. mgr Arkadiusz Kołodziejczyk był uczestnikiem semina-
rium doktoranckiego prof. dr. hab. J. R. Szaflika, pod którego kierunkiem 
przygotował rozprawę doktorską „Maciej Rataj 1884-1940". 7 marca 
1990 r. na jej podstawie uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii. Praca ta w 1991 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego2. 
1 października 1992 r. został mianowany na stanowisko adiunkta. 
W okresie od 28 sierpnia 1990 do 15 marca 1991 r. był kierownikiem 
Wydziału Informacji i Propagandy Naczelnego Komitetu Wykonawcze-
go Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Pracując w Instytucie Historycznym UW, współpracował z innymi 
ośrodkami akademickimi w Polsce. M.in. w 1995 r. prowadził zajęcia 
w Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, a od 1997 r. nawiązał współ-
pracę z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej 
w Siedlcach, gdzie początkowo prowadził zajęcia na zasadzie umowy 
zlecenia. Od 1 października 1999 r. związał się na stale z siedlecką 
Uczelnią gdzie prowadził zajęcia m.in. z: historii historiografii, nauk 
pomocniczych historii, wstępu do badań historycznych oraz historii 
regionu Mazowsza i Podlasia. 
1 stycznia 2004 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu War-
szawskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego za pracę Ruch lu-
dowy a Kościół rzymskokatolicki wiatach II Rzeczypospolitej. 
21 października 2004 r. został mianowany na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego Akademii Podlaskiej. W okresie od 1 maja 2005 do 30 
września 2006 r. był kierownikiem Zakładu Historii Wsi i Ruchu Ludo-
wego w Instytucie Historii. 
W Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach pracował do chwili śmierci 13 lutego 2011 r. Został pocho-
wany 17 lutego na cmentarzu parafialnym w Kobyłce k. Warszawy. 
Prowadził badania z wielu dziedzin m.in.: dziejów Islamu w Polsce, 
historii historiografii, historii Mazowsza i Podlasia oraz historia Polski XIX 
i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wsi i ruchu ludowego 
i historii straży pożarnych. 
Opublikował 24 książki własne, m.in.: Cyryl Ratajski, Poznań 1986; 
Historia najnowsza w polskich szkołach wyższych. Informator, War-
szawa 1987; Bitwy i potyczki pod liwem w powstaniu listopadowym, 
luty-kwiecień 1831, Siedlce 1988; Myśl polityczna Macieja Rataja, Studia 
2
 Maciej Rataj 1884-1940, Warszawa 1991, ss. 374. 
3
 Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, 
ss. 532. 
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i szkice, Warszawa 1990; Maciej Rataj 1884-1940, Warszawa 1991; Bitwa 
Warszawska - dniem Czynu Chłopskiego 1920-1995, Warszawa 1995; 
Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Pol-
sce w XVII-XX wieku, Siedlce 1997; Szkice z dziejów prasy podlaskiej, 
Siedlce 1997; Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, Liw 
1831, Pruszków 1998; Maciej Rataj o parlamentaryzmie, państwie demo-
kratycznym i sanacji..., Warszawa 1998; Żołnierska danina życia, Siedlce 
1999; Na drogach ruchu ludowego. Rozprawy i studia, t. I-IV, Warsza-
wa 1999-2009; Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach IIRze-
czypospolitej, Warszawa 2002; Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, 
Korytnica 2007; Pięć wieków dziejów Siedlec w historiografii. Stan i po-
trzeby badawcze, Siedlce 2010. 
Był redaktorem lub współredaktorem 24 prac naukowym m.in.: 
Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, praca zbiór, pod 
red. A. Kołodziejczyka i T. Swata, Węgrów 1991; Dzieje Liceum Ogólno-
kształcącego w Sulejówku 1944-1994, praca zbiór, pod red. A. Koło-
dziejczyka, Sulejówek 1994; Powstanie styczniowe na Południowym 
Podlasiu, praca zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka, Węgrów-Warszawa 
1994; Ruch ludowy wobec niepodległości Polski, praca zbiór, pod red. 
A. Kołodziejczyka, Siedlce 1996; Działalność oświatowa ruchu ludowe-
go, praca zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka, Siedlce 1996; Wieś - chłopi -
ruch ludowy - państwo. Księga Pamiątkowa Profesora Józefa Ryszarda 
Szaflika, red. nauk. A. Kołodziejczyk, Warszawa 1996; Związek Walki 
Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu, praca zbiór, pod red. K. Pindla 
i A. Kołodziejczyka, Siedlce 1998; Strażacy Podlasia w walce o niepodle-
głość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, praca 
zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka i Z. Todorskiego, Siedlce 1999; Prasa 
podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, praca zbiór, pod red. D. 
Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, t. I, Siedlce 2000; 575-lecie Sokołowa 
Podlaskiego, praca zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka i P. Matusaka, Sie-
dlce 2000; Rok 1918na Podlasiu, praca zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka 
i K. Pindla, Siedlce 2001; Dzieje i przyszłość ruchu ludowego, t. 1, Od 
zaborów do okupacji (1895-1945), red. nauk. A. Kołodziejczyk, W. Pa-
ruch, Warszawa 2002; Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej 
Polskiej „Wici" na Ziemi Garowlińskiej, praca zbiór, pod red. A. Koło-
dziejczyka i T. Piesio, Garwolin-Warszawa 2004; Prasa podlaska w XIX-
XX wieku. Szkice i materiały, praca zbiór, pod red. D. Grzegorczuka i A. 
Kołodziejczyka, t. II, Siedlce 2004; Węgrów - dzieje miasta i okolic 
w latach 1944-2005, praca zbiór, pod red. A. Kołodziejczyka, T. Swata i 
M. Szczupaka, Węgrów 2006; Dziedzictwo rewolucji 1905-1907, praca 
zbiór, pod red. A. Żarnowskiej, A. Kołodziejczyka, A. Stawarza i P. Tu-
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sińskiego, Warszawa-Radom 2007; Ochotnicze Straże Pożarne Połu-
dniowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza - dzieje i teraźniejszość, 
praca zbiór, pod red. R. Dmowskiego, A. Kołodziejczyka i Z. Todorskie-
go, Warszawa-Siedlce 2007; Słownik biograficzny Południowego Podla-
sia i Wschodniego Mazowsza, pod red. A. Kołodziejczyka przy współ-
pracy W. Charczuka i D. Grzegorczuka, 1.1, Siedlce 2009; Prasa podlaska 
w XIX-XXI wieku. Szkice i materiały, praca zbiór, pod red. R. Dmow-
skiego i A. Kołodziejczyka, t. III, Siedlce 2010. 
Pełnił również funkcję redaktora 19. pism naukowych. Napisał tak-
że ponad 500. artykułów, sprawozdań i recenzji. Był także autorem po-
nad 200. biogramów i not encyklopedycznych zamieszczonych m.in. w: 
Encyklopedii historii Polski'1, Encyklopedii historii Drugiej Rzeczypo-
spolitej, Encyklopedia Lorousse 
Był promotorem 5. obronionych prac doktorskich: mgr. Tadeusza 
Boruty, mgr. Remigiusza Matyjasa, mgr. Grzegorza Welika, mgr. Mar-
tyny Jurzyk, mgr. Pawła Popiela, 2. inne: mgr. Janusza Kuligowskiego 
i mgr. Jerzego Borowskiego czekają na obronę. Trzykrotnie był recen-
zentem prac doktorskich: mgr. Emila Noińskiego, mgr. Dariusza Pół-
ćwiartka i mgr. Liliany Białach, a także recenzentem pracy habilitacyjnej 
ks. dr. Wojciecha Guzewicza. 
Pełnił wiele funkcji społecznych, był członkiem licznych towa-
rzystw naukowych, m.in.: członkiem założycielem i sekretarzem Zarzą-
du Głównego Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, człon-
kiem Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkiem Rady Naukowej 
Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych, członkiem Rady Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, prezesem Fundacji „Polonia Restituta", 
członkiem Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta, Towarzystwa Przy-
jaciół Legionowa i wielu in. Był również inicjatorem powstania i pierw-
szym prezesem Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego. 
Był także członkiem kilku kolegiów redakcyjnych m.in.: „Roczni-
ków Dziejów Ruchu Ludowego", „Rocznika Mazowieckiego", „Niepod-
ległości i Pamięci", „Rocznika Bialskopodlaskiego", „Rocznika Kału-
szyńskiego", „Rocznika Legionowskiego", „Sziców Podlaskich" i „Ze-
szytów Korytnickich". Był również redaktorem naczelnym „Rocznika 
Wołomińskiego". 
4
 Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. II, Warszawa 1995. 
5
 Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999. 
6
 Encyklopedia Lorousse'a, 1.1-2, Warszawa 2003, [polska edycja]. 
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Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i popularyzatorską byt 
nagrodzony, m.in.: Nagrodą im. Macieja Rataja (1992), Nagrodą „Clio" I 
stopnia Wydziału Historycznego UW (1999); II nagrodą i Medalem Zyg-
munta Glogera (2000), Medalem honorowym im. A. Patkowskiego za 
zasługi dla regionalistyki (2002), Srebrnym i Złotym Medalem „Za za-
sługi dla Pożarnictwa", Medalem „Za zasługi dla gminy Liw" (2004), 
Medalem „90-lecia nadania praw miejskich Wołominowi" (2009), Meda-
lem im. ks. Aleksandry Ogińskiej za zasługi dla siedleckiej humanistyki 
(2009). 
Otrzymał również Honorowe obywatelstwo gminy Korytnica (2009) 
oraz m.in. odznakę: „Za zasługi dla Węgrowa" (2004). 
Biogram powstał na podstawie: 
Źródła: 
Archiwum Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akta osobowe mgr. Arkadiusza 
Kołodziejczyka. 
Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Akta osobowe mgr. Arka-
diusza Kołodziejczyka. 
Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akta osobowe 
dr. hab. Arkadiusza Kołodziejczyka, sygn. 428 WH. 
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